





N3646 Geodézie a kartografie
Zpracování měřické dokumentace pro rekonstrukci objektu McDonald’s
na ulici Račianska v Bratislavě
1. Zaměření situace v okolí objektu.
2. Zaměření objektu pro vypracování dokumentace k jeho rekonstrukci.
3. Zpracování měřených dat.
4. Vyhotovení výkresové dokumentace.
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